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xL'Avenq~ (1881 - 1915): 
la modernització de la Renaixenca 
per Xamon Pla i Arxé 
Els estuais mes recents ' sobre la literatura catalana contemporama han 
precisat ja amb sagacitat la rellevanga del període modernista en el procés d'e- 
volució de la cultura catalana des de la Renaixenca fins als nostres dies, i han 
precisat aquesta influencia en atribuir al període de la fi de segle una funció 
profundament renovadora que «modernitzi» l'orientació i els insuuments cul- 
turals catalans fins a canviar molt radicalment el panorama de les nostres Ile- 
tres. Efecuvament, aquestes es convertiren, amb el Modernismc, en el signe 
d'una cultura nacional que es prodUia amb una relativa i cada vegada mds 
notable normalitat per contrast amb el caricter de curiositat regional, rnolt es- 
timable pera excepcional, que distingí el periode anterior. 
Les causes d'aquest procds són múltiples i interdependents i afecten tam 
I'increment dels productes culturals autacons com l'orientació amb que aquects 
es produeixen. Respecte al primer fet, 6s evident que s'esdevé un augment des- 
tacat i progressiu en I'edició de textos catalans -a% com en els altres pro- 
ductes culturals- i que aixb respon a una major quantitat i qualitat dels au- 
tors, a la vegada que implica una ampliació notable del públic lector. Perb, al- 
hora, el que es difon i publica és també nou i diferent i va creant un clima 
cultural que afavoreix, a1 seu torn, l'expansió abans apuntada. Des del punt 
de vista estrictament literari, es produeix una vigorització i un enriquiment 
dels diversos generes literaris enfront de la preponderbcia lfrica de la Renai- 
xensa i, en conseqü6ncia, cal subratllar l'aparició d'un ampli corrent de nar- 
. 
1. D'entre 4 s  cal destacar, per la seva visió renovadora del Modemisme, la s&ie 
d'attides de Joan Lluís ~ ~ A R F A N Y ,  Sobre el significat del terme Modernkme, u R ~ e s u ,  n (1972); Prbleg dins Jaume BROSSA, Regeneracionime i Modernisme (Bardona, uAntologia 
Catalana*, núm. 52, 1972), i Reflexions sobre Modernisme i Noucentisme, uEls Margesu, 
núm. 1 (1974) i, en menor grau, el text d'Edua~d VALENTÍ, El primer modernismo literario 
catalán y sus fundamentos ideoldgicos (Barcelona, Ariell 1973). 
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radors que guanyen per al panorama cultural catala una novella o una narra- 
ció i, en general, una prosa d'indubtable qualitat i audi&ncia. D'altra banda. el 
teatre, que havia estat monopolitzat pel corrent mCs popular de les nostres 
lletres - e l  més popular i, sovint, el més banal-, s'incorpora a la qualitat ge- 
neral que hom exigeix als altres generes, en perfecte acord arnb el gran mo- 
ment que vivia aleshores l'art dramatic europeu. No pot d e ~ a r  de citar-se, per 
fi, I'estimulant repercussió que tingué en les diverses arts la teoria de I'art 
total, que representava un alliberament de la rigidesa dels generes alhora qiie 
una fecunda interrelació de les arts. 1 si el panorama s'enriqueix pel que fa als 
generes, els temes i les tecniques es renoven ~rofundament gricies a la vo- 
luntat, excepcionalment alertada del periode, d'incorporar a la cultura catala- 
na els nous corrents estetics europeus, en destacat contrast amb el residual ro- 
manticisme que monopolitza el darrer ~eriode de la Renakenqa, que, a mes, 
compth, gairebé arnb exclusivitat, arnb les soles influencies castellana i fran- 
cesa, i, encara, aquesta darrera sense excessos. 
Aquesta modernització de la literatura es ~rodueix d'acord arnb una «mo- 
demització» ideolbgica que diversifich, tambC en aquest terreny, el panorama 
cultural catala: per constrat arnb el poc menys que monocorde moderantisme 
ideolbgic que anima els textos cultes de la literatura catalana a partir de la 
crisi de 1868-1874, la cultura que neix amb el Modernisme presenta un Da- 
norama en el qual pren caracter de normalitat la dissidencia ideolbgica, dissidgn- 
cia que presenta un espectre molt ampli i que abasta des del radicalisme na- 
cionalista fins a l'heterodbxia religiosa, passant pel rebuig politic de la restau- 
ració i I'adhesió als moderns corrents socials de l'anarquisme i del socialisme. 
La profunda influencia de pensadors forans que representen opcions totalment 
inshlites fins aleshores en el clima ideolhgíc local -de Renan a Nietzsche- com- 
pleta i explica el procés. 
Cal destacar, per fi, dues realitats no menys noves i modernes en el pano- 
rama de les lletres autbctones: l'aparició del rigor positivista aplicat a qües- 
tions de cultura - d e  la llengua a la investígació histhrica i de la crítica a una 
consciencia de planificació cultural responsable- i l'assimilació de la litera- 
tura més popular, que era alhora reducte del progressisme ideolbgic, a la aua- 
litat de la literatura culta per la via dels nous corrents europeus, tan qualifi- 
cats com avawats. E1 panorama, doncs, que ofereix la cultura catalana des- 
prks de l'erupció entusiasta,  pero també rigorosa- del Modernisme 6s subs- 
tancialment diversa del que oferien les nostres lletres renaixents en el pe- 
ríode anterior i és Ibgic de preguntar-se per les causes i les realítats cdturals 
ue propicíaren i comportaren una renovació tan decisiva. 
Com a qüestió previa al plantejament d'aquest problema, cal no oblidar 
a realitat ineludible: la cultura catalana no comptava amb cap tipus d'ofi- 
ialitat ni, per tant, amb institucions culturals amb suficient poder i infíu8ncia 
com per a ímposar o dirigir una renovació eficaq. És per aixb, també, que 6s 
suficient de prestar atenció exclusivament, com a causa d'aquest nou clima, 
les personalitats destacades que, indubtablement, es produien en el periode i 
que, per des mateixes, no podien aconseguir per a la seva veu l'audihcia i 
el prestigi necessaris per a propiciar una influencia tan decisiva, efica~ i rapida 
com la que hem indicat. 
Aquests aspectes de la infrastructura cultural del Modernisme centren l'a- 
tenció en aquells nuclís intellectuals que comptaren - e l s  únics, d'altra ban- 
da- arnb els instruments necessaris -publicacions, editorials, impremta, 
etc.- per a exercir un pps decisiu i que aer llur orientacid avancada parti- 
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cipaven, amb caracter peoner, de les característiques de 1Zpoca. D'entre aquests 
nuclis intellectuals, cap com el de «L'Avenc» no compta amb aquells instru- 
ments en un grau tan rellevant i eficac, i de molt pocs es podria dir amb tan 
excepcional precisió com d'aquest que el caracteritzaven tots els trets de progres- 
sisme i de rigor cultural amb que hem defii t  el Modernisme, abora que, a causa 
de les característiques ressen~ades, fou capac d'aglutinar al seu entorn les figu- 
res més prestigioses i notables del moment. 1 alhora que cal valorar la influhncia 
d'aquest nucli intellectual de «L'Avenc», cal precisar també el caracter relativa- 
ment minoritari dels que participaven realment de la cultura catalana i que, per 
aixb mateix, eren més facilment controlables i susceptibles a aquestes influencies. 
«L'Avenc» ha estat ja estudiat parcialment per aquells erudits que, oaral- 
lelament al reuiual modernista del darrer decenni, han assenyalat les Iínies 
mestres del moviment amb voluntat d'exhumar un corrent cultural heterodox 
i avancat, especialment actiu entre el 1892 i el 1898, que havia estat postergat 
per les reaccions esteticista o conservadora del mateix període i, posteriorment. 
per la generació que s'afirma, amb voluntat de contrast, entorn a D'Ors i al 
seu Glosari. Joan Lluís Marfany consigna brillantment, el contingut del ter- 
me Modernisme -terme que ha d'ésser atribult, sens dubte, al crític excepcio- 
nal que fou Ramon D. Perés-, i tant Marfany com Eduard Valentí exhurna- 
ren personatges, temes i orientacions que destacaren la influencia, en el perío- 
de, de Casellas, RusiñoI, Cortada, Brossa, Gener i d'altres. Pero llur atenció 
se centra -coherentment amb llur proposit- en aquelles personalitats i obres 
capdavanteres del moviment que tenien d'alguna manera un caracter fins a 
cert punt excepcional, i l'activitat dels quals, en el sentit en qu& interessava 
aquests autors, es diluí bentost no més enlla de dos lustres després d'ini- 
ciar-se. 
«LYAvenc» es redda, amb aquesta optica, a la revista que fou portaveu i 
suport d'aquestes tendencies heterodoxes durant, a tot estirar, els quatre o cinc 
mys en qu8 coincidí amb l'espectacular i positiva ebullició intdectual del dar- 
rer decenni del sede passat. 
D'altra banda, i a partir sobretot, del 1925, «L'Avenc» havia estat des- 
tacat, també -per raons igualment arrelades en les preocupacions de l'epoca 
dels que l'historiaven-, com la revista que havia patrocinat l'home -Pom- 
, peu Fabra- i el corrent -la «campanya lingüística»- que havien d'acabar 1 imposant l'urgent ordre i l'anhelada unitat a la nostra llengua literaria. Tot aixo apuntava -i la divulgació literaria no deixa de consignar-ho- 
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R al fet que a I'entorn de «L'Avenc» s'havia creat un d'aquds nuclis intel- lectuals que es donen en la historia cultural i que, a causa d'una orientació es- 
pecialrnent oportuna i dinbica per al seu moment historic i a la felic presen- 
cia en el seu si de personalitats d'excepció, tenen la virtualitat d'influir amb 
decisiva eficacia damunt l'evolució intellectual d'una cultura. Pero si aix6 
era així, la seva influencia havia de ntSixer d'alguna cosa més que &una re- 
vista -per molt avancada que fos-, durant un parell o tres d'anys, o d'una 
campanya ortografica. 
De fet, un estudi rigorós sobre tot el que amb el nom de «L'Avenc» es 
2. Aquestes planes resumeixen en els trets més 2 doctoral que va& 
preseitar a la Universitat de Barceloy I'octubre de 1974, dirigida pel doctor Antoni Vi- 
lanova, i que sera publicada prbxirnament. Estalvio al lector les citacions, ref&cies i 
dades que completen i expliquen les meves afirmacions i que, per la seva complexitat, em 
semblen m& adequades per a un llibre d'erudició que per a l'extensió d'aquestes planes. 
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féu en el marc de la nostra cultura el configura corn un nudi intellectual ac- 
tiu durant trenta-cinc anys, que dona a les nostres lletres set revistes, de 
molt diversificada temhtica, més de cinc-cents titols impresos, dotze collec- 
cions literaries diferents, diverses -i molt notables- iniciatives culturals 
nascudes en el si &una tertúlia, la influencia de la qual s'estenia, a través de la 
impremta i de l'editorial, a ~ersonalitats i institucions culturals que conve- 
nien amb ella per moltes més raons que les simples coincidencies tipografiques. 
Difícilment, pero, podra valorar-se tot aixb si previament no se sima en el 
marc civil i cultural adequat en que es ~ r o d u í  i que, indubtablement, condi- 
ciona tant la seva aparició corn el seu procés. 
Les coordenades culturals i socials que  residire en la primera hora de «VA- 
venp són caracteritzades ~ e I s  efectes de la Restauració: una pau acabada d'es- 
trenar en el conflicte cuba i en el carfi, unes finances que incrementaven la 
prosperitat del període i, sobretot, un retorn a la normalitat civil i a la con- 
vivencia moderada, amb el que tot aixo implicava de tranquillitat quotidiana, 
prosperitat mercantil i liquidació del clima reivindicatiu que generaren els set 
anys d'alteració revolucioniria que precediren el retorn del «Pacificador* a la 
f i  del 1874. La satisfeta, o resignada, pero general acceptació de la pau restau- 
rada es produjia corn a reacció a la, en darrer terme inútil, agitació del període 
anterior i gricies a l'aquiescencia interessada, també, de la burgesia indus. 
vial catalana, que s'havia decidit a trobar en el tron de1 centre les garanties m 
la prosperitat mercantil que no li havia proporcionat el cantó federal, en per- 
fecte acord, d'altra banda, amb el latifundisme agrari castella i prkia liqui 
dació de les aventures i ideals federals. Podrien donar-se, indubtablement, pre. 
cisions més detaIIades i subtils de les conseqüencies de la Restauració, pero el 
que cal destacar és que l'experiencia dels set anys de convulsió política ma- 
laguanyada, en darrer teme, per al país, implicaren una acceptació passiva de 
la Restauració, alhora que imprimia al nou període borbonic una tendencia a 
la moderació entre resignada i alleujada que degué afectar profundqent Ir 
generació nascuda entre el 1858 i el 1868, anys en els quals veieren la prime. 
ra llum gairebé tots els personatges de «L'Avenc». 1 que l'afecta, naturalment 
corn un estímul que reacciona a I'apatia generalitzada de l'ambient i en con 
trast amb una atonia ideologica sense relleu que no compartien, per no haver 
viscut ells l'experiencia directa de la «Gloriosa» i les seves conseqüencies i, fins 
i tot, perque els seus pares, als quals el comerc allunya sovint de la península, 
no es veieren excessivament afectats per les angúnies polítiques i socials d'a- 
questa etapa. 
Cal destacar que ni Massó ni Casas ni la majoria dels colíaboradors de 
«L'Avenc» -per la seva edat i condició- no participaren de la fatiga de la 
República, ni del desengany del cantonalisme, ni dels desitjats reposos de la 
Restauració i que, a1 contrari, reaccionaren, corn era lbgic en la generació jo- 
ve, a l'atonia política del moment que no deixa d'afectar la nostra cultura, tan 
pendent i dependent sempre de la dada civil. L'alianca d'interessos entre la 
Barcelona de la fatiga federal i el poder central uní, també, en un de sol, els 
desigs de renovació poütica amb els d'autonomia regional, que es confon- 
gueren en una sola voluntat de marcar distancies tant respecte del centre corn 
de la corona que el presidia. 
La cultura catalana de l'gpoca, d'altra banda, estava definida per l'inqiies- 
tionable fenomen de la Renaixenca, del qual cal destacar alguns aspectes de gran 
importancia que afecten directament la qüestió que ens ocupa: primer, el fet 
que des del seu inici. eeneralment identificat aplb la publicació de I'ocasio- 
nal Oda (1833) d'Aribau, havia seguit una trajectbria de constant progrés, 
que li guanyh un reconeixement oficial i una audiencia popular m& que nota- 
bles, alhora que estengué la seva influencia, a través de l'esquema medieval 
dels Jocs morals, a les altres bees de parla catalana, i havia creat uns instru- 
ments mínims, pero eficaces, d'influ&ncia cultural; segon, que a partir de la 
crisi del 1868 i del consegüent sobresalt que aquells esdeveniments havien pro- 
duit en el moderat ciutadh mitjh, la Renaixenga anh adquirint un to marca- 
dament conservador que tingué el seu símbol en el to trivial de les englanti- 
nes, exemptes de tota combativitat civil; tercer, que havien quedat al marge 
de la Renaixen~a sectors culturals indubtablement catalans que es caracteritza- 
ren per la mediocritat literaria, el progressisme ideolbgic i llur marginació del 
reconeixement públic amb que comptava la Renaixenga. La vaua d 'a lws 
textos de Pitarra o d'algunes cangons de Clavé, així com l'espontandtat i la 
intenció dels de Robrenyo i Renart i, fins i tot, amb una altra orientació, dels 
del pare Claret, no permeten de rectificar aquestes característiques generaIs 
del sector al qual dudim. 1, quart -i aixb és el més important-, que. mal- 
grat tot aixb, la Renaixenca era considerada, i així cal que l'entenguem nos- 
altres en estudiar-la historicament, totalrnent identificada amb el renaixement 
cultural catala, és a dir, la seva encarnació i el seu símbol, que podia ésser ac- 
ceptat o no, pero atenent sempre que en l'elecció hi anava implícita l'accq- 
tació o el rebuig del fenomen renaixent. 
Tot i que no falten queixes i irnproperis contra l'orientació concreta que 
els Jocs Flords havien anat adquirint en llur progressiu desgast, tots, o gaire- 
bé tots, consideraren la Renaixenga com un fenomen collectiu i no com l'ex- 
pressió d'un sector cultural determinat. 1, si la criticaren, mai no fou per a 
rebutjar-la, sinó per a rectificar-la, aconseguint aixi que representés millor el 
que de fet ja estava representant: una cultura que es redrqava. Aixb explica 
un fet en el qual voldríem insistir i que voldríem subratllar: que la Renaixen- 
ea és un moviment en constant progrés, en el qual l'obra de ctL'Avenc» s'ins- 
criu, ta~i UunyS d'una voluntat de ruptura (a la qual tan aficionat és I'esquema 
de les generacions) que només pot entendre's com un desig de modernització 
del mateix moviment, en un intent d'assegurar la seva vitalitat i el seu pro- 
grés, del qual sempre se sentiren responsables i pardcips. 
Cal, tanmateix, prestar atenció al status social i al procés de formació dels 
principals reponsables de la casa si es vol valorar i d e f i  l'obra de «VA- 
venp amb un cert rigor. La procedencia dels tres protagonistes de la institu- 
ció -Jaume Massó i Torrents, Joaquim Casas i Carbó i Ramon D. Perés- és 
notablement homogenia. En els tres casos es tracta de fills d'indians enriquits 
-i molt enriquits- en el comere .amb les Antilles, que fou una de les prin- 
cipal~ fonts de riquesa de Catalunya en el segle passat, pero que, per ésser fills 
de la placidesa de les rendes, pogueren ja comptar amb una formació excepcio- 
nalment completa i cosmopolita -pero no academica-, que havia estat im- 
possible encara per als seus pares: batxillerat, idiomes, viatges formatius, i, 
sobretot, el privilegi d'una ociositat que ells saberen omplir amb preocupa- 
cions culturals, polítiques i erudites. Llur status social els permeté d'integrar- 
se, per una banda, amb l'aristocriicia int&ectual i, per l'altra, amb la socie- 
tat barcelonina de la nostra alta burgesia que, tot i ja enriquida, comptava en- 
cara anib l'agressivitat d'una classe en alga especialment dotada per a les em- 
greses comercials. Tot aixb dota els nostres personatges d'hmplies possibili- 
tats de relació i alhora d'uns estímuls d'empresa que comptaren sempre tam- 
bé amb el suport de les seves fortunes, que, en la gran majoria dels casos 
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-Massó sobretot- dedicaren a I'obra de «L'Avenc». Cal també destacar 
com els que havien d'orientar i de dirigir «L'Avenc» durant molts anys, fre- 
qiientaren -i allí crearen llurs relacions més solides- una serie d'institucions 
que eren patrimoni de la seva classe social: l'institut de segon ensenyament, la 
universitat, la Llotja, I'Ateneu, els Centres de l'excursionisme catala -authn- 
tics nuclis civils i culturals- i, per fi, com una excepció a la regla, el grup fe- 
deral de Valentí Almirall, al qual degué el grup les orientacions basiques, que 
mai no desmentí. 
El que representa 1'Almirall en el renaixent catalanisme -renaixent des- 
prés de I'esfondrament del 1874- no és gens dubtós: sensibilitzh -o irrita- 
els capdavanters del moviment contra els ideals estetics i cívics que encarnaven 
els Jocs Florals; crea una consciencia de prostració nacional amb la fialitat de 
desvktuar la satisfeta impressió que prodden fets com la presidencia de la 
reina regent en els Jocs Florals del 1888 i per facilitar, aixf, una consciencia 
que era urgentíssim i necessari afavorir noves idees que revitalitzessin i re- 
generessin l'esperit catala i, per fi, associar sistematicament aquestes idees re- 
novadores a les del progressisme que ell patrocinava, i que volgué projectar en 
I'ampiia gamma d'una cultura, des de la ideologia fins a l'est&tica. 1 així, aího- 
ra que sembrava la desconfian~a envers els brgans del catalanisme literari, ur- 
aia a la renovació deIs pressuposits que regien la vida catalana i promovia la 
regeneració total que emplaca arnb agressiva clarividencia en l'afirmació de les 
particularitats catalanes, en un horitzó cultural i cívic europeu -i especidment 
anglo-saxó- i en un progressisme ideolbgic anticonservador i laic. L'inconfor- 
misme suscitat per Almirall prengué cos en el grup de «L'Avenc», que es de- 
clara sovint deutor d'aquell magisteri. La idea base de la revista -el progrés 
6s l'iínica forca que pot fer ressorgir Catalunya- és la idea base del mateix 
Almirall, el qual, evidentment, els I'inc~lca en un magisteri que s'iniciii en la 
redacció del «Diari Catala» i que es prolonga en el Centre Catala que ell, de 
fet, dirigia. D'aquell ferment progressista havia de derivar-se'n la renovació 
literaria i cultural que preconitza «L'Avenq» i, amb ella, aquella evolució ra- 
dical del món catala que hem assenyalat al principi d'aquestes ratlles. 
La confluencia de totes aquestes dades i influhncies defineix i configura l'o- 
rientació profunda de «L'Avenq» durant trenta-cinc anys de coherent traiectb- 
ria cultural que, per si sols, apunten ja a aquell tipus d'incidencia social que 
només la continuitat pot assolir, Els fundadors de «L'Avenc» -i no només 
ells, sinó també el clima creat per tots els que hi participaren- respongueren 
sempre a la voluntat de fer-se particips del moviment cultural catala aue 
des d'Aribau havia arribat fins a llurs dies, i sempre se sentiren interessats pels 
mateixos ideals que havien mobilitzat tota una generació a l'entorn dels Jocs 
Florals: recuperació lingüística, dignitat literaria nacionaI, prestigi social de l'i- 
ioma i reivindicació regionalista. El que feren, pero, fou aplicar altres meto- 
des, que ells anaren a trobar a la frontera del més avancat i modern. 1 per 
aixb, d'alguna manera, el que féu i propugna «L'Avenc» no fou altra cosa que 
intensificar -fent-la «avancar»- la línia renaixentista. Si aquella propugnava 
la vitalitat social de l'idioma, ells li donaren eficacia amb la reforma hgüisti- 
ca; si els de la Renaixen~a impulsaven el conreu de la prosa -«cantem mas- 
sa i parlem poc», deia Collell-, els de «L'Avenc» intentaren la introducció de 
l'avantguarda europea per a assolir, igualment, la plenitud literaria; si aquelís 
buscaren el prestigi públic de la llengua a base de Jocs Florals, per exemple, 
aquests ho intentaren amb una campanya massiva de traduccions;. si uns al- 
ludíen el regíonalisme, els altres afirmaven decididament el nacionalisme. 
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Llur indubtable progressisme, d'altra banda, els apropa als reductes libe- 
rals del populisme literari, amb els quals no compartien, de tota manera, ni 
el concepte de cultura ni la formació -densa i cosmopolita en els de «EA- 
venp- ni, naturalment, les rendes. Llur voluntat cultural consistia a incorpo- 
rar la renovació ideolbgica del progressisme d'Almirall al ja afermat tronc de 
la Renaixenga, a fi de donar noves virtualitats a una llengua i a una literatura 
que encarnaven la personalitat més visible de Catalunya, alhora que intenta- 
ven donar excellencia cultural al progressisme malaguanyat en els motlles de- 
crkpits de la literatura més popular. Ho resumeix Pere Coromines quan di11 
que: «En el moviment de "L'Aveng", les dues literatures, la popular i l'eru- 
dita, vénen a fondre's. La Catalunya provincial ha mort, i el dualisme propi dels 
períodes decadents i dels primers temps de tota Renaixenga ha vingut a des- 
embocar en l'aiguabarreig d'uiia literatura única.»' 
Literatura que només podia servir llurs fonamentals propbsits nacionalis- 
tes si comptava amb aquella independencia literaria i cultural ja patrocinada 
per Rubió i Ors el 1841 i que, per als de «L'Aveng», es podria realitzar no- 
més en un progressiu distanciament cultural del «sud» castellh i una esfor- 
cada aproxirnació al unord» europeu: el designi nacionalista -primer i fo- 
namental esperó del moviment, generalment poc valorat- es troba aquí la- 
tent i patent. Cal afegir a tot &, i potser en un lloc molt destacat, que el 
mis fonamental que va aportar «L'Aveng» al moviment de la Renaixen- 
ga fou el rigor i la coherencia, tan escassos entre els actius lírics del període an- 
terior. L'obra de «L'Aveng» dona coherencia a la llengua, coherencia a la mo- 
dernització &una cultura, coherencia a la promoció dels instruments culturals 
basics, coherencia a l'atenció prestada a les altres arts, coherencia a la dada po- 
lítica. 1 tot aixb pot ésser resumit en dos adjectius que destaquen nítidament 
en els trenta-cinc anys d'activitat del grup: el rigor i la continiiitat, que era 
precisament el que inicia per a la cultura catalana una nova etapa que feia 
possible, i d'aixb es tractava, la continuitat en el progrés &una renaixenga que 
havia germinat en l'obra d'Aribau. 
Cal atendre ara a les diverses etapes en que «LYAveng» ana realitzant aquests 
propbsits i els períodes que van pautant el llarg procés d'aquesta consa&naa 
en l'etapa exacta de l'activitat de «L'Aveng», que podem ara ja delimitar entre 
el 3 de gener de 1881 -data de publicació de «Lo Velografo»- i el 4 d'octu- 
bre de 1915 - d i a  en que firmaren el document de venda de la impremta a la 
Casa de Caritat: foren, doncs, trenta-cinc anys d'activitat intellectual en el m 
dels quals es prodi en el si de «L'Aveng» una marcada evolució en la qual 
cap passa no contradiu l'anterior i en la qual, als ulls dels seus mateixos pro- 
tagonistes, cada iniciativa «confirmava la seva orientació constant, adhuc l'ei- 
xamplava, la solidava».' 
la qual llur únic portaveu fou la re. 
siva confessió del catalanisme més sub 
t, en el sentit de marcar distancies -1i.n- 
respecte al conservadorisme local. Tant 
ent «Lo Velbgrafo~ exhibiren nom6s una 
id del Vuitcents cata.,  aLa Revista», XIX (1933) 
talbnia. Assaigs nacionalistes (Barcelona, aL'Avenp 
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filiació progressista, ostentosament combativa en els seus plantejaments, perb 
notablement mediocre en la seva realització. Si estudiem dladament la re- 
vista, ignorant el que després arribaria a ésser amb l'editorial i el seu gmp 
aquesta no deixa de tenir un cert interes, pero es troba lluny d'ésser una ex- 
cepció d'altíssimes virtualitats. La revista d'aqueh epoca era, a la nostra ma- 
t 
nera d'entendre, la publicació que comptava amb l'orientació de més futur 
i amb un programa d'una clarividencia notoria, pero els seus fruits, pel que 
fa a la influencia real i als textos publicats, haurien passat, a no gaire disth- 
cia de la justícia, sense massa pena ni gloria. Pero, tot i que no saberen tro- 
bar carnins, no deixaren mai d'assegurar que aquests havien de trobar-se en les 
solucions més modernes i avan~ades, tant pel que fa al problema de la llengua 
literaria com al de la renovació cultural o al de l'opció política, actitud aquesta 
que propicia l'entrada en el grup d'aquells que realment van poder aportar 
orientacions amb esdevenidor. Tal és el cas, primer, de Ramon D. Perés. 
El 1883, en efecte, s'incorpora a «L'Avens» -amb un bagatge cultural 
molt més solid que el dels seus companys de grup- Ramon D. Perés, i la se- 
va major solvencia acaba imposant-se: pel julio1 d'aquell any passa a la direc- 
ció de la revista. No era només un problema, naturalment, de solvencia lite- 
raria; era, sobretot, que l'actitud renovadora de Perés encaixava perfectament 
amb els ideals de progrés de la revista, als quals els anteriors responsables no 
havien sabut donar una meta estimulant. La meta de Perés fou la modernitza- 
ció literaria, a la qual ell anomena, per primera vegada a la península, emoder- 
niSta» el 1884. La seva entrada implica una reconversió de la publicació en 
brgan estrictament literari, alhora que facilitava la incorporació a aquesta dels 
més notables escriptors del moment. El «modernisme» de Perés era, com ja 
ha estat definit, una voluntat de renovació literaria en adscriure's a la cultura 
europea al marge d'una preferencia concreta d'escola o corrent literari, i in- 
tensificant, sobretot, la crítica del que ja havia de considerar-se com a periclitat 
per contrast amb el que s'imposava més enlla de les fronteres. Amb aquesta 
orientació es difongué el naturalisme -rnodernista per avancat i per euro- 
peu-, que era entes en tres vessants: el naturalisme implicava una naturali- 
tat per oposició a l'arnpullositat retbrica i considerava com adient, per tant, el 
metre senzill i la senzillesa del tema. El naturalisme, d'altra banda, exigia 
mtenticitat, entenent per aixo l'expressió dels sentiments més profunds, perb 
é la voluntat de descriure fidelment la realitat amb el coratge necessari Fer 
arar sense pors els tints més crus de la vida, sense marginar ni  tan sols el 
ti1 «picant», per recuperar l'expressió del propi Perés. 1, per fi, era natura- 
lista aquell que s'enfrontava a la realitat amb el sol instrument de la seva ra6 
natural i l'únic metode de la ciencia, oposant-se així a les interpretacions con- 
dicionades pel dogma o pel prejudici i guanyant-se una hostilitat molt provada 
n el camp cathlic. A tot aixb cal afegir, de l'epoca de Perés, l'aportació rnés 
istida d'un rigor crític que era ja necessari davant la maduresa assolida per 
nostres lletres, i que podia i devia ja utilitzar un rasant europeu en els seus 
judicis. Aquest darrer aspecte fou, potser, el més aferrissadament defensat en 
les diverses publicacions de «L'Avenc» i al qual s'adherí Jaume Massó amb 
una justificada tenacitat. De fet, mai no falta a l'obra de «L'Aveng» l'ho- 
nestedat en la crítica literaria, fins i tot en els casos en que aixo guanya per 
a1 grup I'animadversió d'alguns escriptors. 
El progressisme de «LiAveng» trobava en Perés el canal literari i,-a més, 
una certa audiencia entre -només, encara- els escriptors rnés interessants 
en l'evolució de la cultura. El mateix Perés reconegué, anys a venir, que «ho 
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dkiem sense cap eco»' i no ajuda precisament a millorar aquest aspecte el viat- 
ge de Perés a Anglaterra que, reclamat per Massó, implica la desaparició tem- 
poral de la revista i una escassa consciencia, per tant, de posseir, ni de bon tros, 
un insthiment important d'influ&ncia cultural. 
El parentesi de «L'Avens» s'allarga del 1885 al 1888, any en que Massó 
retorna a Barcelona. El 25 de gener de 1889 aparegué el primer número de la 
nova epoca de «L'Avens» que Jaume Massó mena gairebé en solitari. La re- 
vista s'estanch en les posicions adquirides i retorna a l'antiga bretxa ideolbgica 
amb voluntat &incidencia política, pero nomis voluntat. Fins al 1891 la revis- 
ta sorti gracies a l'esforq de Jaume Massó, expert erudit, patriota exemplar i 
excellent patrocinador d'innovacions, al qual mancaven, pero, orientacions d'a- 
vantguarda. 
El to es mantingué fins al 1'891, en que Jaume Massó i Joaquim Casas for- 
maren una associació economica que fou, alhora, cultural: es tractava d'utilit- 
zar la revista per al llanqament &una «carnpanya lingüística» programada per 
Joaquim Casas i Carbó i Pompeu Fabra. La vella aspiracid de «L'Avens» -ex- 
pressada ja en l'editorial programatic de «Lo Velbgrafo»- de promocionar una 
solució ortografica adequada a la realitat més evoIucionada de l'idioma «que ara 
es parla» es veié per f i  en el cami definitiu. Mentre els Jocs Florals i el món 
cultural mCs solvent tendien a patrocinar una solució medievalitzant per a la 
llengua literaria, la practica de la literatura més popular s'orientava al barce- 
lones colloquial més espontani i corromput. En un i altre extrems s'organit- 
zaren matisadament els autors en agudes i irreconciliables pol&miques, afavo- 
rides per l'absencia d'una autoritat academica sancionadora. El plet liñguístic 
adquirí, d'altra banda, una popularitat més que notable. «L'Avenp opta de 
manera resolta per «el catala que ara es parla», tot i que, naturalment, si acon- 
ceguiren triomfar en llur actitud fou perque aquesta adhesió a la realitat no 
representa en cap moment una porta oberta a les corrupcions Iexiques i sin- 
thctiques a que el tracte amb el castella duia l'idioma. Dit molt simplement: 
L'efichcia de «L'Avenq» consistí a saber assumir, amb rigor cientific -i a Fa- 
bra cal agrair-ho- el liderat del catala «que ara es parla*. Amb la qual cosa 
es desarmava aquella tendencia del seu irresponsable populisme i es .- privava 
a la tendencia contrhia del seu monopoli culte. L'objectiu de Fabra -puix hi 
ha general acord sobre la inspiració fabriana de la reforma- fou el de depurar, 
amb mesura i decisió, la sintaxi i el lexic, racionalitzar l'ortografia del catala 
ablir els esquemes arquetipics per a la morfologia: una autentica obra de 
'sta, per tant. Empra com a llengua base el catala de Barcelona, pero fou 
lgoros tant amb les- desviacions dialectals com amb els castellanismes -molt 
bmdants- que ofegaven l'idi~ma.~ 
L'elecció del barcelanes basic fou molt sagaq, puix estava d'acord amb 
realitat social de la cultura catalana que tenia a Barcelona el seu baluard mCs 
qualificat, tant pel nombre dels iniciats com per llur capaatat de projecció. 
De tota manera, el seu sistema fou tot el suficienunent eIastic com perque la 
pluraliat fonetica, les variants morfolhgiques i els matisos de vocabulari que 
aporten a la llengua les diferenciacions de tot el domini catala trobessin el seu 
lloc en la nova ordenació: de fet, la política editorial de «L'Avenc» confirma 
per.la via de les edicions d'autors comarcals la mateixa orientació de Fabra. 
La reform'a fou adjectivada arreu com a revolucioniria i és en aquesta &p&a 
5. Rarnon D. PERÉS, 'Sepulcres blancs, de Jaume Brossa, uCatalOnia~, 2.' sMe (Bar- 
celona 1900). 
que es forma l'audikncia i el prestigi de la revista -provocada sovint per les 
notdries polkmiques sorgides en el curs de la campanya ortogrhfica-, i tam- 
bé una audiencia que hagué de convertir-se en reconeixement, gricies a la con- 
firmació de la seva línia per les anhelades Normes Ortogvdftques aprovades 
(1913)  per 1'Institut d'Estudis Catalans i sancionades pel poder -es& pero 
representatiu- d'Enric Prat de la Riba. Aquest període linguistic de la re- 
vista té també al darrera la competkncia i el rigor d'un home: Pompeu Fabra 
en aquest cas. 
La «campanya» havia llangat, per primera vegada, el nom de «L'Avenc» de 
manera efectiva al bell mig de l'escenari cultural catala, i el fet anava a veu- 
re's immediatament confirmat i potenciat pel to adquirit per la revista entre 
el 1892 i el 1893, que convertí «L'Avenp en una revista d'avantguarda cul- 
tural i ideolbgica gracies a la presencia decisiva, en aquest cas, de Jaume Bros- 
sa i Alaandre Cortada. En aquest periode, el terme «modernisme» adquireix 
noves puntualitzacions que, recuperant i intensificant la renovació culturalista 
de Perés, la projectaren arnb pol6mh agressivitat al camp ideolbgic corn una 
forma de regeneració nacionalista: res de nou, per tant, acepte en la inten- 
sitat. Perb una intensitat tan profunda que fa de «L'Avenc» una altra re- 
vista. Cal insistir, perque ha estat poc subratllat, en el fet que cada afirmació 
sobre l'eficacia regeneradora d'una tendencia musical o literaria anava acom- 
panyada de la seva virtualitat nacionalista, assegurant que aquell era el camí 
més curt, directe i eficac d'aconseguir el que era comú a tot el món cultural 
renaixent: edesvetllar Catalunyatr, per emprar llur propia expressió. Aquestes 
actituds irritaren i encresparen posicions, amb la qual cosa la revista es bene- 
ficia &una audiencia molt més atenta. Perb, a més, les conseqüencies de l'acti- 
tud civihnent airada d'alguns membres de *L'Aveng» -Pere Coromines, Jau- 
me B~ossa, sobretot- ultrapassaren el món intellectual per a sortir al carrer 
i no menys que amb l'esclat &una bomba: la de Canvis Nous. L'empresona- 
m t  de Pere Coromines proporciona a «L'Avenq» un ressb íntellectual molt 
notable i configura, d'alguna manera, la imatge pública de la revista, ja que 
m procés públic tan sorollós corn aquell acaba posant de boca en boca l'exis- 
thcia d'un nucli d'intellectuals catalanistes tan radicals i avanfats que fins i tot 
tenien Ilacos molt intensos amb l'anarquisme, fet que, tot i que era més 
que propi, dona al cenacle una imatge extremosa i combativa. 
Aixb implica un fet molt important: la normalització - c o m  un 
sumat i inqüestionable- de la presencia &una heterodoxia cultural en el si de 
les lletres catalanes. Perquk cal anotar que tota la combativitat polemica del 
moment es troba potenciada per un catalanisme polític radical que és tant pa- 
tent a les planes de la revista corn en l'epistolari privat dels que hi' participa- 
vea. A l'esstencia d'una cultura no tradicional -o modernista, corn preferien 
d'anomenar-la- s'hi acostumaren uns i altres, amb la qual cosa acaba per ac- 
ceptar-se, de fet, una diversificació del panorama cultural, alhora que s'adqui- 
ria per a «L'Aveng» un tint revolucionari que, tot i que només hi fou actiu 
fins al 1899, no havia ja &abandonar-lo. 
Tant la fama d'innovgdors corn el prestigi foren potenciats per la paru- 
cipació del grup en diverses iniciatives d'evident repercussió ciutadana: Fes- 
tes Modernistés de Sitges -que  milgrat la notorietat de Rusiiíol cal que siguin 
atribuides sobretot al nucli intellectúal de «L2Aven~»-; el Teatre Indepen- 
dent, de tan accidentades i notbries representacions del teatre mis modern d'Eu- 
ropa; o la participació més o menys intensa d'algun dels seus membres en al- 
tres iniciatives corn «Catalunya Nova», la Societat Catalana de Concerts, la 
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e Música, L'Avenc Nacionalista Republid, el Teatre Lí- 
es, la majoria de les quals comptava amb el suport del 
a l'orientació cultural que aquell patrocinava i foren 
aren a la ciutat i a la seva cultura un clima nou i umo- 
gué la seva culminació en «Catalbnia», l'esplendi- 
cada coUectivament pels seus redactors, que recupera 
prestancia, tot i que també amb menor virulencia, el to 
», desaparegut el 1893. Les causes de la desaparició d'a- 
a cal anar-les a trobar en un complex entramat de raons 
r els seus propietaris a liquidar-la. Entre aquestes 
S de la bomba del Liceu, que implica l'hostilitat 
spites 'de l'autoritat governativa envers el grup, que 
ense oblidar, pero, el ressentiment que produien en 
alguns autors les critiques despectives de la publicació i la poca afició dels pro- 
pietaris a continuar sostenint un baluard que tenia fama de filoanarquista i 
en el qual, a més d'ésser malvistos, hi perdien diners. 
Pardelament a aquest procés, I'editorial fundada el 1891 -gracies a l'as- 
~ & ~ ~ ~ L L s o c i a c i ó  de Massó i Casas- inicia, el 1896, una escalada d'edicions que es pro- 
duí cada vegada amb major forca, coincidint amb les aportacions de capital de 
nous associats damunt els quals hauria de recaure part del prestigi &un me- 
cenatge que sempre s'atribuí en solitari a Massó i a Casas; els quals, de tota 
-~~y.gmanera, sempre regiren lkspecte intdectual de l'empresa: fou Massó, sobretot, 
p ~ G i ~ % ~ u i  hi dedica major rigor i també més cabals. 
Val la pena d'anotar molt resumidament les característiques material5 de 
«L9Aven~» com a empresa editorial: 1 )  Des del punt de vista del capital que 
la formava, aquest fou compartit per alguns associats -Elias, Capo, Ponsa, 
Capdevila- la presencia dels quals marca, precisament, els millors índexs de 
producció editorial. 2) Un concepte del negoci en el qual la maxirna producció 
s'identificava amb la prasperitat mercantil, amb la qual cosa calgué incorporar 
per tres vegades nou capital que assolís augmentar el nombre de publicacions 
-exceElents des del punt de vista cultural, perb sovint no massa rendables- 
fins a l'exhauriment del capital: «L'Avenc» es configura, des d'aquest punt de 
vista, com una empresa deficithia a causa de la promoció de productes edito- 
rials de poca viabilitat comercial, perb amb un prestigi editorial indubtable, ca- 
pac d'atreure nous capitals per al seu financament. 3) La direcció inteflectual 
de l'editorial recaigué, sobretot, sobre Massó i Casas, pero amb una interven- 
ció activa i enmiasta dels quadres intermedis de «L'Avens» des de Guanya- 
vents a Roca i Capull, aquest especiálment actiu en la «Biblioteca  popular.^ 
4) Un món laboral culturalment inquiet - e n  la mateixa orbita d'inquietuds 
que els propietaris de l'empresa-, perb amb molt escassa agressivitat social, 
fet que dilueix, com a m, el vell tbpic de l'anarquisme laboral de «VA- 
venp. 5 )  Una major rendabilitat de la impremta, motivada tant pels mhrits 
notabilíssims-de la renovació tipografica -activa i peonera a la península en 
1891- com per les conseqüencies del prestigi i influencia del grup de uLYA- 
venc» en la formació &una sblida clientela, entre la qual podia comptar-s'hi 
una part important de les institucions culturals del país; de fet, fou la im- 
premta la que compensa els deficits editorials. 6) L'atenta cura amb quh mena- 
ren el negoci de llibreria no comporta una gran rendabilítat economica, pero sí 
que els .proporcion& una imatge estrangeritzant i progressiva de la casa -a 
causa d'una importació constant de llibre estraneer-. molt viva en els testi- 
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monis de l'spoca. 7) Una xarxa de corresponsals potser poc cuidada des del 
punt de vista comercial, pero significativa des del punt de vista de l'apostolat 
"lji 1 ;, :;l//j ! catalanista. 8) 1, per fi, un cicle ascendent fins al 1903 i descendent, 
amb intermithncies, fins al  1909 en que, amb la desaparició del soci comercial 
Salvador Ponsa, I'empresa decau irremissiblement fins a la seva desaparició, el 
1915. Els preus es mantingueren arnb notable estabilitat, tot i que el producte, a 
partir del 1905, fou de costs més economics pel fet d'utilitzar un paper de 
qualitat molt inferior al fins aleshores emprat, que havia estat un dels més re- 
marcables del mercat. 
El que més interessa, pero, de «L'Aveng» a l'hora d'avaluar la seva infldn- 
cia cultural és la tasca editorial, que, per la seva importancia i orientació, im- 
p@ carhcter a la cultura autbctona. Cal que siguin destacades dues vessants 
de la qüestió: la promoció d'autors i la introducció de la literatura estrangera. 
Formen legió els autors del Modernisme que veieren editada Ilur opera prima 
a «L'Avenc», i es consideraven autors de la casa Iglésies, Rusiñol i Maragall, 
per citar només uns noms d'excepció. De fet, I'obra editorial de «L'Avenp és 
identificada gairebé per tothom amb l'excepcional i renovadora de la Biblioteca 
Popular de «L'Aveng», que, indubtablement, mereix la maxima atencid d'en- 
tre els productes de la casa. Pero és molt més, de fet, el que aportaren les 
impressions de «LYAveng» a la nostra cultura: i, només a nivell de collec- 
cions, ja pot entreveure's fins a quin punt fou persistent i diversificada la 
seva activitat intellectual. Citades juntament amb els anys en que foren actives, 
les colleccions de la casa són les següents: 
1. Biblioteca de «L'Aveng». 1884-1894. 
2. Colecció d'íintichs Textos Catalans. 1890-1891. 
3. Cangons Populars Catalanes. 1897-1898. 
4. Biblioteca Dramhtica de «L'Avenp. 1894-1900. 
5. Biblioteca Agrícola Popular. 1898. 
6. Bibliotheca Hispanica. 1900-1910. 
7. Collecció &Obres Postumes de Verdaguer. 1903-1908. 
8. Biblioteca Popular de «L'Avenp. 1903-1 915. 
9. Biblioteca Escolar de «L'Aveng» . 1904. 
10, Collecció de Cartells i Postals. 1904. 
11. Collecció de Prosistes Catalans. 1904-1905. 
12. Biblioteca d'Humanistes. 1910-1912. 
Els títols publicats per I'editorial, d'altra banda, ultrapassen la impressio- 
nant xifra de cinc-cents vint-i-cinc," que pel nombre de lectors amb que comp- 
tava la societat catalana de l'epoca deu constituir un record d'edicions sense 
precedents en la historia cultural catalana. Pero a tot aixh cal afe& la utilit- 
zació de tot aquest poderós mitjh cultural al servei &una política editorial 
seriosa i rigorosa: difusió de la reforma lingüística, promoció de generes -pro- 
sa i teatre, sobretot, fins arribar a constituir un premi de novda-, intro- 
ducció de textos, autors i corrents culturals forans, edicions rigoroses de clas- 
sics, promoció d'autors regionals catalans, i de nous valors literaris del Prin- 
I l 6. M'ha estat possible de publicar, a la tesi citada, el catilleg d'obres de uLYAvenp amb Ia inclusió de preus i caraaerfstiques, gracia a diversos cathlegs, ceduiaris i anuncis que ho faciliten. PerO aquesta nomina ha d'ésser encara alterada periodicament per la tro- balla de nous dtols. 
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cipat. Un estudi comparatiu de la producció de uL'Avenc>~ amb la de les al- 
tres editorials catalanes importants de I'tpoca -possible gracies a diversos 
repertoris bibliografics, un d'ells publicat pel mateix Massó- indica una sig- 
nificativa rectificació dels hhbits tematics de la nostra cultura que la Biblio- 
teca de «L'Avenc» accentuh encara més. 
A més de l'edició de textos, «L'Avenc» continua editant, gaireb6 sense 
interrupció, una llarga serie de publicacions perihdiques: cal destacar aquest 
fet perqut el nom de «L'Aven~», pei haver nascut com a nom &una revista, 
hi ha quedat vinculat gairebé amb exclusivitat. 1 aixb és just en part, ja que 
a la revista «LYAvenc» es deu el primer senyal d'alerta cultural «modern» 
de la nostra fi de segle; pero ai& és, també, injust, perque «LYAvenc» crea, a 
sobre, més de mitja dotzena de ~publicacions el relleu cultural de les quals en- 
cara no ha merescut una atenció suficient de la nostra erudició literaria: 
1. uLo Velbgrafo* (1881); 
2. «L'Avenc» (1881-1884 i 1889-1893); 
3. «Catalonia» Revista (1898); 
4. «Catalbnia» Peribdic nacionalista liberal (1899-1900); 
5. «Revista de Bibliografia Catalana» (1901-1907); 
La Rondalla del Dijous» (1909); 
Eco de la Treballada» (1912-1914 
sense esmentar els textos també e cadcter comer- 
cial, que, com els cinc catalegs de la ~libr&ia que &n pogut consultar i el 
aButlletí de la Llibreria L'Avenc~ (1912-1913), per manca d'interb cultural 
propi no han d'ésser inclosos en la nbmina anterior. Dues notes haa d'ésser 
destacades d'aquest procés: la continu'itat en el temps, signe de la constant 
activitat deIs homes de «L'Avenc», que explica, en part, llur prestigi i in- 
fluencia, i la diversificació temhtica d'aquestes revistes: literatura, política, eru- 
dició, món infantil i, en part, laboral, que és un index de l'ampli espeare d'in- 
teressos culturals que, gracies a la liberal integració de diverses personalitats, 
caracteritzh I'obra de «LYAvenc». 
La tertúlia,' d'altra banda, centre de notabilíssimes i eficaces iniciatives 
entre el 1892 i el 1898, arrodonia el panorama d'influencies culturals de aL'A- 
venes: pensem en el nombre d'autors, dients de la impremta o de la Uibre- 
ria, collaboradors de les set revistes de la casa, i en els que participaven en 
altres iniciatives culturals que «L'Avenc» potenciava o financava, que acaba- 
ren relacionant-se amb l'entitat i que se sentiren, d'alguna manera, vínculats 
a un clima renovador que acaba per imposar-se en la cultura catalana, la qual, 
gracies a l'amplia gamma d'iniciatives de la casa, passa a &ser una cosa molt 
diferent de com l'havien trobada els fundadors de «L'Aveng» el 1881. 
Si la valoració de la continuitat en el temps, de I'amplitud de les relacions 
i de la influencia dels instruments de «LYAvenc» té algun sentit, és el d'aju- 
dar a detectar un nudi en el qual el que era nou i avancat tenia un tractament 
rigorós i una projecció antiprovincial i, per tant, nacional. 1 era, doncs, el 
lloc on aquell que individualment se sentia partícip en algun grau en aquesta 
sensibilitat -liberal, heterodoxa, moderna, europea- hi trbbava el supon, 
7. L'índex deis intdecmais i escripmrs que col-laboraren amb d7Avenpr -en a&pna 
de les seves seccions- és molt nombrós i, alhora, exigeix abundant. precisions sobre el 
grau exacte de vinculació al grup i, per aixb, hem preferit d'ometrel. 
modernització de fa RenaUcengz 
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I'audikncia i l'instrumental que podien fer del seu gest individual una apor- 
tació eficac en l'evolució de la cultura catalana. 
A partir del 1900, aproximadament, s'inicia un període de consolidació del 
prestigi de «L'Avenc». Aquesta consolidació només podia assolir-se amb obres 
realment solvents, com la «Revista de Bibliografia Catalana» o la Biblioteca 
Populai. de «L'Avenc», amb les quals es guanyaren el reconeixement dels sec- 
tors més influents i respectats de l'erudició, l'alta política catalanista i, fins i 
tot, dels nuclis mateixos del poder civil, com la Diputació de Barcelona o la 
Mancomunitat de Catalunya. Aquesta és l'epoca en la qual s'apropen a <&'A- 
venc» els diputats i regidors dels quals parla Massó en les seves memdries. 1 
és que la conjuntura no podia ésser més favorable: el prestigi i la fascinació 
&un passat revolucionari s'unia a un present sblid, respectable i altament efi- 
cae. De fet, un i altre pol - e l  de I'efervescencia de la fi de segle i el de la 
consolidació dels primers anys d'aquest- s'autodefineixen, i mentre l'obra cul- 
tural densa s'adorna amb I'aureola de les bombes anarquistes, idealítzades amb 
el temps, les festes épatantes es convertiren en prbleg &una tasca cultural- 
ment transcendent. 
Queda ara per assenyalar, a fi de completar la imatge de «L'Avenc», la con- 
figuració del que podríem anomenar el poder cultural de «L'Aveng». Amb aquest 
nom entenem les raons de l'autkntic grau &influencia que el seu clima intel- 
lectual -i amb ell, naturalment, el dels seus propietaris i collaboradors- arri- 
baren a exercir en el món cultural barceloní. Cal, només, apuntar fins a quin 
punt en els testimonis de l'epoca queda clara la fascinació dels autors per pu- 
blicar en aquelles premses i la irritació que produia - c o m  en el cas d'Adria 
Gual- el fet de sentir-se'n marginat. Perque si és just de reconeixer que hi 
havia moltes revistes i editorials en aquella epoca, també ho és d'admetre que 
poques tenien una caracterització tan definida com la de «LYAvenc». 
«L'Avenc» representava l'opció moderna dins la gamma de tendencies que 
coexistien en el món cultural -literari i social- del país, i ho represenrava 
amb tal contundencia -potser per contrast- que monopolitzava, de fet, aques- 
ta alternativa, si més no durant alguns anys. «L'Avenc» era la modernitat -tot 
i que, evidentment, fou també altres coses-, pero podria assegurar-se que allb 
que sortia de «L'Avenc» ho feia amb un certificat de modern. 
Ara bé, la modernitat de «L'Avenc no era simplement literaria, sinó que 
venia connotada, a més, per elements polítics -ex nativitate, ja ho hem vist-, 
els quals, si bé no eren sempre tot el precisos i conseqüents que sembla, eren 
molt més clars en el que detestaven que en allo que preconitzaven. Aquest fet 
feia que la seva incidencia es projectés -i es beneficiés alhora- en un doble 
desgast: el de la literatura residual de la Renaixenca i el del clima polític de 
la Restauració. La deterioració de l'ambient jugava al seu favor i la seva 
opció moderna representava una ajustada alternativa a les fatigues que es pro- 
dden en les esferes social i cultural del país. El seu afany &una renovació eu- 
ropeitzant de la cultura que allunyés qualsevol connotació «regional», la rup- 
tura brusca que representava, de fet, amb el deteriorat clima polític de la Res- 
tauració i la seva afirmació nacional, molt més rotunda i vivac que l'estancat 
patriotisme de les englantines, incidí exemplarment en el profund desig de re- 
generació que ank difonent-se per amplis sectors del catalanisme. 1 la cultura, 
en aquest país, es feia i es consumia moltes vegades en Para de la patria. 1 
tot aixb-ho feren, a més, amb un rigor -poc valorat fins ara- que presti- 
gia i dona continuitat i eficacia a lIur opció. 
- La consagració de llur prestigi no arriba fins que, el 1910, els fou tributat 
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l'homenatge amb motiu del volum número 100 de la Biblioteca Popular i amb 
la publicació de les Normes Ortogrhfiques de l'Institut. Amb el temps, el seu 
prestigi s'acresqué gdcies a les necessitats del moviment nacional catala, cada 
vegada més important, de buscar arrels, precursors i profetes en el passat im- 
mediat. La difusió definitiva de la importancia de «L'Aveng» no es produí fins 
la decada de 1925-1935, en la qual diversos treballs de Pompeu Fabra, Melcior 
Font, Ignasi Iglésies, Eudald Canibell, Pere Coromines i el mateix Jaume Massó 
confirmaren i recordaren el que «L'Aveng» havia representat per al pai's. 
Si d'alguna manera cal resumir el que fou I'obra de «L'Avenc» en I'evolu- 
ció de la cultura catalana, haura de fer-se insistint que representa, m6s que no 
altra cosa, la introducció del rigor científic -positivista- i el desig sempre 
explícit de donar dignitat naciopal a tots els aspectes de la cuItura catalana. 
Aquest rigor i aquesta dignitat ells I'entengueren com a fruit de les solucions 
més modernes i també més cultes d'Europa i l'aplicaren, sobretot, al món de 
la literatura, de la Ilengua, de I'erudició i de l'edició. En trenta-cinc anys d'ac- 
tivitat es proposaren de revitalitzar una renaixen~a cultural de la qual se sen- 
tien continuadors i no podem dubtar que sostingueren aquest designi amb una 
eficacia, una seguretat i una exigencia molt notables: les edicions de Morera 
potenciaren, en aquest sentit, l'orientació de Clavé; les obres d'Ignasi Iglésies 
«modernitzaren» el populisme de Pitarra; la reforma lingüística dona eficacia 
al designi floralesc de dignificació de I'idioma; la «Revista de Bibliografia Ca- 
talana» i la «Bibliotheca Hispanica» reorientaren amb rigor positivista el ne- 
cessari recurs al passat i als seus textos; la reforma tipografica dona nou as- 
pecte -modern, europeu- a I'edició de textos catalans, que sempre ha estat 
una de les preocupacions mts insistides de la nostra historia cultural; i el cli- 
ma intellectual de Brossa i Cortada dona saba progressista a la ideologia cata- 
lanista, de la qual sempre se sentiren partidaris irreductibles. 
Tot aquest rigor modern era també nou en el marc de la cultura catalana, 
sovint massa improvisada i no sobrada, precisament, de continuitat, com era 
també modern fer-ho sense esperit clerical i sense un conservadorisme polític, 
i com ho era, per fi, fer-ho apuntant amb claredat a un horitzó nacional. El 
modernisme regeneracionista fou, de fet, un parentesi (1892-1898) potenciat 
coherentment en el si de «L'Avenq», pero que ha d'ésser avaluat en el marc 
més ampli i tenq dels trenta-cinc anys d'activitat de la casa. Aquell representa 
l'origen del seu prestigi i de la seva audiencia, pero la seva eficacia deriva de 
la continuitat i de l'exigkncia que devem, sobretot, a la gestió de Jaume Massó. 
El modernisme estetic, per fi, el més difós i amb el qual hom identifica encara 
a vegades el període, és un aspecte de la renovació per al qual no hi ha la me- 
nor animadversió, pero que només afecta marginalment l'entitat amb la figura 
de Rusiñol. 
L'obra de «L'Avenp representa, en concepte de Maragall, el substitut pri- 
vat més eficac a la manca d'institucions oficials de cultura que patia Cata- 
lunya, i les parades de I'iUustre poeta en el sopar d'homenatge als fundadors 
de la Biblioteca Popular' són més que suficients per a desmentir el concepte, 
ja per sort poc habitual, del modernisme com el regne de la confusió i de la 
trivialitat, i per a aproximar-nos al seu autentic sentit. 
La decadencia de «L'Avenc» s'inicia cap al 1910, exhaurides ja les arques 
i perdut el carhcter innovador de la seva orientació entre els nous aires del 
8. Homenatge a «LiAvenghi, «El Poble Catalb, 7-11-1910, 
Noucentisme. La impremta fou venuda a la Casa de Caritat per l'import de 
witanta-dues mil pessetes: gricies a la gestió personal d'lnric Prat de la Riba 
que en presidia el Patronat, i els fons editorials al biblibfil-antiquari Salvador 
Babra. En realitat, Pobra de nLYAven~s durant trenta-cinc anys b6 mereixia la 
cura d'un biblibfil, perb sembla una ironia del desti que aquest fos, a mes, 
antiauari. En les seves mans quedaven les restes del mes apassionadament 
m o d k  &una epoca. 
9. Les Actes de les Sessions celebrades per la Junta de Goverta de les Cases Provincials 
de Caritat t de Maternitat i Expdsits de Barcelona donen noticia, a més, de l'inventati com- 
plet de la impremta, que hem publicat a la tesi - .  , citada. . , 
